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Este trabalho aborda os aspectos relacionados com a execução de argamassas e betões leves para 
execução de camadas de regularização e enchimento de pavimentos, apresentando opções actuais, 
de forma a estabelecer uma metodologia de comparação, técnicas de execução e respectivo 
controlo. A execução destas camadas deve-se à necessidade de incorporar nos pavimentos as 
diversas instalações técnicas, à colocação de isolamentos e à criação de pendentes em coberturas 
planas. 
As opções apresentadas referem-se à execução das referidas argamassas, utilizando um dos 
seguintes agregados leves: granulado de poliestireno expandido; argila expandida e o 
regranulado negro de cortiça; e o betão celular. 
Sendo o pavimento um conjunto integrado de camadas, cada qual com a sua função, deverão as 
mesmas ser analisadas em conjunto de forma a ser possível a sua compatibilização e consequente 
optimização, visando-se assim a economia e a qualidade exigível. 
Este trabalho permitiu concluir que a utilização destes materiais, com as suas características 
específicas, é vantajosa em termos de redução das acções permanentes, comparticipação no 
conforto térmico e acústico. Por outro lado, juntamente com a camada de acabamento, asseguram 
a função de base para assentamento dos revestimentos de piso. 
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